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Frens Bakker 
Veranderingen in de dialecten van Noord-Limburg? 
De dialectenquetes SGV (1914) en RND (19521) 
1 .. /NLEIDING 
Twee dialectenquetes uit 1914 en 1952, vergaard in een groot aantal plaatsen in 
Noord-Limburg, maken het mogelijk de dialectveranderingen in die periode vast te 
stellen. In deze streek is in 1914 de eerste fijnmazige dialectenquete gehouden, de 
zgn. enquete Schrijnen-Van Ginneken-Verbeeten (SGV) die een groot aantal 
plaatsen in Noord-Limburg beslaat. Zo'n 40 jaar later is in hetzelfde gebied de RND-
enquete gehouden. RND staat voor Reeks Nederlandse Dialectatlassen. 
Hoewel beide enquetes op belangrijke punten verschillen , geeft een steekproef uit de 
overlappende woordenschat ons de mogelijkheid iets te zeggen over behoud en 
veranderingen van Noord-Limburgse dialectkenmerken in de eerste helft van de 20e 
eeuw. Die steekproef is geen willekeurige greep uit de woordenschat, maar het gaat 
om woorden uit de 207 woorden tellende zgn. Swadesh-lijst, genoemd naar 
samensteller Morris Swadesh. Dit is een lijst van elementaire concepten die vaak in 
taaltypologisch onderzoek is gebruikt. Ze heeft het voordeel dat ze neutraal is in die 
zin dat ze geheel onafhankelijk van het dialectologisch onderzoek tot stand is 
gekomen (zie bijlage 1 voor de geselecteerde woorden). 
Na korte schetsen van de achtergrond van dit artikel (hoofdstuk 2) en beide 
dialectenquetes (3 en 4 ), bekijken we in hoofdstuk 5 de dialectveranderingen die 
tussen 1914 en de jaren 1950 in Noord-Limburg hebben plaatsgevonden. In 
hoofdstuk 6 vatten we de belangrijkste veranderingen samen. Om een van de 
opmerkelijkste veranderingen te verklaren , gaan we in hoofdstukje 7 terug in de tijd. 
In hoofdstuk 8 volgt de conclusie. 
2. ACHTERGROND 
De diachrone dialectvergelijking is een onderdeel van een omvangrijker onderzoek 
naar de belangrijkste dialectscheidingslijnen in Noord-Limburg. Aile indelingen van 
het Nederlandse taalgebied onderscheiden een zuidoostelijke dialectgroep die 
meestal 'Limburgs' wordt genoemd, omdat het verspreidingsgebied grotendeels 
samenvalt met de beide provincies Limburg. De scherpste grens met naburige 
dialectgebieden vormt de Benrather lijn, de noordgrens van de Hoogduitse 
klankverschuiving. De 'Limburgse' dialecten op Duits grondgebied worden door 
Duitse dialectologen 'SUdniederfrankisch ' genoemd. Zij beschouwen de Uerdinger 
lijn, de grens tussen iK, oaK en iCH, auCH als de scheidingslijn met de 
'Nordniederfrankische' dialecten, ook wei'Kieverlandisch' genoemd. 
1 Siemon Reker schrijft dat de RND-enquetering in 'Noord-Nederlands-Limburg' tussen 1949 en 1959 
plaatsvond (Van de Wijngaard en Belemans 1997: 51). Voor hetjaar 1952 spreekt (in elk geval voor 
Blerick) dat dit jaartal achter op de Blerickse lijst staat venmeld: "Aantal inwoners op 1 jan. 1952: nu bij 
Venlo ± 1 0.000". 
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In het Nederrijnland, aan de Duitse kant van de Nederlands-Duitse staatsgrens, valt 
de Uerdinger lijn vrij goed samen met isoglossen die de noordgrens vormen van 
uitlopers van Ripuarische verschijnselen die in het SOdniederfrankisch zijn 
doorgedrongen, zoals UJ i.p.v. W (bijv. jood tegenover good, Nl. 'goed'), de 
vocalisering van ch voor -t (bijv. naut, nait of naat tegenover nach(t) , Nl. 'nacht') en 
de verledentijdsuitgang -et van zwakke werkwoorden (bijv. hae pakde tegenover hae 
pakket, Nl. 'hij pakte'). 
Maar ten westen van de Nederlands-Duitse staatsgrens vallen de hierboven 
genoemde tegenstellingen niet vrij goed samen met de Uerdinger, maar met de 
Benrather lijn (!), aan de oostrand van Zuid-Limburg. Oat verklaart waarom het lang 
heeft geduurd eer Nederlandse dialectologen de Uerdinger lijn als belangrijke 
scheidslijn overnamen, maar er bestaat nog altijd twijfel over de juistheid van die 
keuze. 
Van Ginneken (1917)2 trekt een grens ten noorden van Horst, een grens die ook op 
Weijnens kaart op basis van samenhorigheidsgevoel terugkomt. Weijnen (1966) vond 
dat het Noord-Limburgse Mich-kwartier in elk geval bij de dialecten bezuiden de 
Uerdinger lijn hoort. In het Mich-kwartier zegt men weliswaar iK en ooK, maar ook 
mich, net als de dialecten onder de Uerdinger lijn. In het Noord-Limburgse Mich-
kwartier liggen: Venlo, Velden, Lomm, Arcen, Blerick, Maasbree, Grubbenvorst en 
uiteindelijk ook Sevenum. In 1885 is voor Sevenum zowel mich als meej opgetekend. 
Pas gaandeweg de 20e eeuw heeft Sevenum meej opgegeven. 
Pas in 1969 nemen Daan en Blok - ook in Noord-Limburg - de Uerdinger lijn als 
scheidslijn en wei tussen 'het Limburgs' en 'het Brabants'. In de indeling van de 
makers van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (Keulen 2006) scheidt de 
Uerdinger lijn het Kleverlands (noord) van het Oost- en Centraai-Limburgs (zuid). Van 
Hout (2006) vraagt zich echter af of de grens tussen du en gij (met elk hun eigen 
werkwoordvormen) niet belangrijker is en Bakker (2007) wijst op de dunheid van de 
Uerdinger lijn en verkent mogelijke alternatieven. Die overwegingen overtuigen 
Keulen (2009) niet en daarom beschouwt hij de Uerdinger lijn ondanks haar 
minpunten toch als de beste dialectscheidslijn. 
De laatste tijd doen nieuwe, dialectometrische methoden opgeld om de indelingen 
van dialectgebieden te bepalen. Zo hebben Hoppenbrouwers en Hoppenbrouwers 
(2001) en Heeringa (2004, 2007) deze methode toegepast op een grote reeks 
dialecten in het gehele Nederlandse taalgebied . In de uitkomsten van deze 
onderzoeken komt de Uerdinger lijn in Noord-Limburg niet als scheidslijn te 
voorschijn . Maar er zijn ook grote verschillen tussen deze dialectometrische 
onderzoeken. Een van de redenen zou kunnen zijn dat deze aanpak te grofmazig is 
voor een sterk verbrokkeld dialectlandschap als dat van de beide Limburgen. 
Mede om die reden hebben Bakker en Van Hout (2012) in Noord-Limburg een 
fijnmaziger dialectometrisch onderzoek uitgevoerd. Daartoe hebben ze de 207 
Swadesh-woorden in de SGV-enquete gezocht. Die zoektocht leverde 121 bruikbare 
woorden op die op verschillende wijzen vergeleken zijn . Wellicht zijn de metingen 
van een woordverzameling niet genoeg om een definitief alternatief voor de 
2 Van Ginneken en Endepols (1917, uitvouwbaar kaartje naast biz. 1). 
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Uerdinger lijn te kunnen presenteren, maar de resultaten maken duidelijk dat de 
belangrijkste dialectscheiding ergens tussen Venlo en Venray ligt. Figuur 1 toont het 
resultaat van die dialectometrische aanpak: een noordelijke en een zuidelijke zone 
met daartussenin een overgangszone. Het is niet geheel duidelijk bij welke zone de 
overgangszone het meest aansluit, maar als ze bij de zuidelijke zou aansluiten, dan 
zou de scheidslijn tussen noord en zuid (inclusief midden) zowat samenvallen met de 
lijn die Weijnen op zijn pijltjeskaart (fig . 2) dwars door Noord-Limburg heeft 
getrokken, tussen Venray en Horst. Metingen van dialectdata uit de RND en andere 
dialectverzamelingen moeten t.z.t. duidelijkheid scheppen, maar op die resultaten 
gaan we in dit artikel niet verder in. We richten ons hier op de verschillen tussen de 
gegevens uit de SGV- en de RND-enquete. 
Figuur 1: lndeling Noord-Limburgse dialecten 
na meting Swadesh-woorden uit SGV. 
Figuur 2: lndeling Limburgse dialecten volgens 
het saamhorigheidsbewustzijn (Weijnen 1966). 
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3. SGVen RND 
In het gebied van Kessel in het zuiden tot en met Afferden in het noorden hebben we 
de dialecten van de beschikbare plaatsen geselecteerd. In SGV vonden we in ons 
afgebakende gebied 24 plaatsen en in RND 28 plaatsen. Elke enquete bevat een 
paar plaatsen die in de andere ontbreken. Om zoveel mogelijk vertekeningen te 
voorkomen, zijn we streng geweest en hebben we zelfs zeer dicht bij elkaar gelegen 
kernen niet als eenheid beschouwd. Zo hebben we bijvoorbeeld Steyl (SGV) niet 
vergeleken met Tegelen (RND). 
Binnen het onderzochte gebied hebben beide enquetes onderstaande 19 plaatsen 
gemeen: 
jL209 Merselo L21 7 Meerlo L266 Sevenum 
L210 Venray L245 Meterik L267 Maasbree 
L213 Well L246 Horst L268 Veld en 
L215 Bl itterswijck L246a Swolgen L269 Blerick 
L215a Wellerlooi L249 Grubbenvorst L271 Venlo 
L216 Oirlo L250 Arcen L297 Belfeld 
L298 Kessel 
Tabe/1: Plaatsen waarvan de dialecten zowel in de SGV- als de RND-enquete zijn 
opgenomen. 
De Engelstalige ingangen van de Swadesh-lijst (en.wikipedia.org/wiki/Swadesh_list) 
hebben we zelf in het Nederlands vertaald en vervolgens getoetst aan de lijst 'Dutch 
Swadesh' (en.wikionary.org/wiki/Appendex:Dutch_Swadesh_list) en 'Swadesh Dutch 
and Afrikaans' (en.wikionary.org/wiki/Appendix:Afrikaans_and_Dutch_Swadesh_lists). 
De zo verkregen Nederlandse begrippen hebben we in de SGV- en RND-Iijsten 
opgezocht. Soms boden de SGV- en RND-Iijsten nog alternatieve vertalingen. De 
Swadesh-lijst bevat 207 Engelse begrippen. De Nederlandse vertalingen van de twee 
laatstgenoemde lijsten op internet verschillen soms iets van elkaar. Zo vertaalt de 
een 'guts' met 'ingewanden' en de andere met 'darmen'. Voor een enkel Engels 
begrip blijkt er een overvloed aan Nederlandse vertalingen te zijn .3 Blijkbaar is er niet 
altijd een eenduidige vertaling. De SGV- en RND-Iijsten bevatten in elk geval vaker 
ingangen die goede alternatieven blijken voor de gegeven vertalingen en die dus 
opgenomen zijn .4 Een reeks Swadesh-begrippen ontbreekt als SGV- of RND-ingang. 
Sommige hebben we via in een lijst opgenomen samenstellingen of omschrijvingen 
kunnen vinden en vervolgens opgenomen.5 Bij de selectie van woorden zijn we bij 
functiewoorden steeds uitgegaan van de volle vormen. Oat betreft de voornaam-
woorden en de beklemtoonde varianten van hier en daar. 
3 Zeals blijkt uit de Nederlandse Swadesh-internetvertalingen, is 'at' op verschillende manieren te 
vertalen: 'aan', 'te', 'bij' enz. Omdat 'te' archa"isch is en in de dialecten hoe dan ook niet voorkomt, en 
'bij' vaker dan 'aan' de juiste vertaling is, hebben we voor 'bij' gekozen. 
4 Zo ontbrak in beide enquetes 'graven', de vertaling van het originele 'to dig'. Maar in plaats daarvan 
konden we 'spitten' gebruiken dat in beide enquetes als s(j)paje voorkomt. 
5 Zo kennen de dialecten niet he! woordtype 'vrezen'. Dit word! doorgaans omschreven als 'schuw 
zijn'. twee woorden die los van elkaar in de enquetes staan. 
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Ook morfologische vormvarianten dwongen ons een keuze te maken. Voor het 
Engelse aanwijzende voornaamwoord that kent het Nederlands twee vormen, die 
(voor de-woorden) en dat (voor het-woorden), en het Limburgs zelfs drie (want dat 
kent drie geslachten). We hebben telkens voor de mannelijke vorm gekozen, omdat 
die als ongemarkeerd kan gelden. Voor het telwoord een hebben we de vrouwelijke 
vorm gekozen, omdat die gelijk is aan de neutrale vorm. (In sommige Limburgse 
dialecten hebben de vrouwelijke en neutrale vorm een andere toon, maar in de SGV-
enquete zijn die verschillende tonen niet genoteerd.) 
Niet opgenomen ingangen 
Niet opgenomen in de uiteindelijke analyse zijn SGV- en RND-ingangen die geen 
duidelijke vormdifferentiatie vertonen. Zo zeggen aile onderzochte dialecten gaeve 
'geven' en zitte 'zitten'. Oak SGV-ingangen met gegevens uit te weinig plaatsen zijn 
onbruikbaar. In andere gevallen waren die woorden in een groat aantal plaatsen 
verkort en/of gediftongeerd, zodat de grondvorm niet met zekerheid te reconstrueren 
was. Twee voorbeelden uit SGV zijn 'groat', dat soms vervormd in de betekenis 
'grootmoeder' opduikt, en 'zaad', dat enkele keren als zaod is vermeld, maar meestal 
in 'lijnzaad' is afgesleten tot leze(n)d. Verder waren er soms willekeurig 
gedistribueerde woordtypen. Zo leverden de ingangen 'man' en 'echtgenoot' beide de 
woordtypen 'man', 'mens' en 'kerel ' op. AI met al waren er per woordtype te weinig 
gegevens om een zinnige vergelijking te maken. Ten slotte waren er Swadesh-
woorden die geheel en al ontbreken in de SGV- en/of RND-Iijsten. 
Uiteindelijk onderzochte ingangen 
Uit de SGV-enquete konden we 112 en uit de RND-enquete 82 bruikbare Swadesh-
woorden destilleren. Van de 82 RND-Swadesh-ingangen en de 112 SGV-Swadesh-
ingangen vallen er 69 samen, maar daarvan zijn er 2 met verschillende woordtypen, 
Swadesh-nr. 44: dier (SGV) +-+ beest (RND) en Swadesh-nr. 109: sterven (SGV) +-+ 
doodgaan (RND), vertegenwoordigd . Uiteindelijk blijven er 67 ingangen (zie tabel 2) 
over die iets kunnen zeggen over de evolutie van de dialecten van 19 voornoemde 
plaatsen. 
1 ik 25 vier 74 oog 118 spitten 169 branden 
2 jij 26 vijf 76 mond 119 zwemmen 170 weg 
3 hij 28 lang 80 voet 121 I open 173 groen 
4 wij 29 breed 82 knie 122 komen 178 dag 
5 jullie 32 klein 90 hart 123 liggen 180 warm 
6 zij (mv) 38 mens 92 drinken 125 staan 181 koud 
8 die (m) 39 kind 96 spuwen 135 duwen 183 nieuw 
9 hier 51 boom 101 zien 137 binden 184 oud 
11 wie 52 bos, woud 103 we ten 138 naaien 185 goed 
13 waar 59 bloem 104 den ken 140 zeggen 190 rond 
16 niet 60 gras 106 vrezen 142 spelen 198 ver 
21 ander 64 bloed 113 slaan 156 steen 202 in 
22 een (v) 69 staart 114 snijden 164 sneeuw 203 met 
23 twee 71 haar 116 steken 167 vuur 205 als, indien 
206 omdat 
Tabel 2: Swadesh-ingangen met vergelijkbare woordtypen in SGV en RNO. 
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De verschillen tussen SGV en RND zijn opmerkelijk. SGV bestaat uit honderden 
losse woorden, vervoegingen van werkwoorden en enkele uiterst korte zinnetjes. Per 
plaats is elke SGV-Iijst door een plaatselijke invuller ingevuld die weinig of geen 
oefening had in het schrijven van dialect. Ondanks de verstrekte spelling-
aanwijzingen wijken de gebruikte spellingen vaker af van de voorgeschreven 
schrijfwijze. Die richtlijnen zijn bekend, maar in de toepassing is menig invuller zijn 
eigen weg gegaan. Om een voorbeeld te noemen : U1 schrijft de een als 'sj', een 
ander als 'sch' en een derde als 'ch'. Dit noopte ons de spelling te standaardiseren. 
RND bestaat vooral uit langere zinnen, met een enkele keer de vervoeging van 
werkwoorden. De invullers, Passage (*Melick, 1927 en opgegroeid in Roermond, 
Midden-Limburg) en Claessens (*Eisden6 , Belgisch-Limburg) kwamen elk uit een van 
de provincies Limburg, maar niet uit Nederlands-Noord-Limburg. Zij waren geoefend 
in de weergave van dialectkla.nken in het fonetisch schrift. Passage heeft bijna aile 
door ons gekozen dialectlijsten verzorgd. Aileen de dialecten van Belfeld en Kessel 
zijn door Claessens genoteerd. 
Oat een en dezelfde dialectologisch geschoolde 'opnemer' verschillende dialecten 
optekent, heeft als belangrijkste voordeel dat de klanken zo beter te vergelijken zijn. 
Een nadeel is dat het fonetisch schrift zo uitgebreid is dat een tout snel gemaakt is. 
Zo vermoeden we dat soms een punt die een halflange klinker aanduidt, vergeten is. 
Verder vermoeden we dat Passage en Claessens dezelfde klank soms anders 
hebben gehoord. Oat valt op als ze dezelfde woorden in vrijwel identieke dialecten 
anders spellen. Het betreft woorden die eerder in SGV en in later gemaakte 
dialectwoordenboeken geen afwijkende klinkers vertonen. 
Zo is het (hier niet opgenomen) Berings vrijwel identiek met het (eveneens niet 
opgenomen) Heldens7 en- getuige Tege/s Diale~- het Belfelds vrijwel identiek met 
het (niet opgenomen) Tegels. Het Kessels (opgetekend door Claessen) lijkt zo verder 
van de (door Passage opgetekende) dialecten af te staan, dan in werkelijkheid het 
geval is. Op het samenvallen van de 'klankgrens' met de enqueteursgrens in RND 
heeft Goossens al gewezen. Hij · toont een voorbeeld in de grensgebieden van 
Belgisch-Limburg en Vlaams-Brabant, en van Antwerpen en Vlaams-Brabant.9 In de 
Noord-Limburgse optekeningen spelt Claessens soms [re] waar Passage [E] spelt. 
SGV-opgaven en later vervaardigde dialectwoordenboeken spellen 'e' [E]. We hebben 
verschillen die hoogstwaarschijnlijk toevallig samenvallen met de enqueteursg rens 
genegeerd. 
Een laatste nadeel van gesproken taal is dat de precieze uitspraak van de 
zinsmelodie en spreektempo kan afhangen. Dit kan bepalen of een klank kort, 
halflang of lang wordt uitgesproken. Soms 'lijdt' ook de klinkerkwaliteit eronder. Zo 
kunnen onbeklemtoonde voile klinkers als sjwa worden gerealiseerd. Terecht hebben 
de RND-opnemers ook assimilatievormen genoteerd, die wij waar het verantwoord 
6 Zie Blancquaert (1962: v). 
7 Zie Weelen (2009). 
8 Zie Houx (1968: ix): "Het Belfelds vertoont weliswaar enkele geringe nuances, maar deze zijn van zo 
weinig betekenis dat men gevoeglijk van een dialect kan spreken." 
9 Zie Goossens (1977: 70-72). 
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was, in onze omspelling weer ongedaan hebben gemaakt om de woorden beter met 
elkaar te kunnen vergelijken. 
Uit praktische overwegingen hebben we de dialectwoorden uit beide enquetes 
omgezet in de Veldeke-spelling. Dit systeem is minder precies dan de fonetische 
spelling, maar voor de weergave is het praktischer. Zo onderscheidt de fonetische 
spelling korte, halflange en lange klinkers. In de Veldekespelling hebben we 
consequent zowel halflange als lange klinkers als lang omgespeld. 
4. VERSCHILLEN TUSSEN DE SWADESH-WOORDEN UIT DE SGV- EN 
DE RND-ENQUETE 
In dit hoofdstuk nemen we eerst de woordvormen onder de loep. In hoofdstukje 5 
gaan we dan in op de algemene veranderingen. 
Maar voor we op de belangrijkste veranderingen ingaan, vermelden we hier dat 
sommige woorden moeilijk te vergelijken zijn vanwege een groot aantal leemtes {bijv. 
28: 'lang ') of juist een groot aantal dubbelvormen {bijv. 8: 'die', 170: 'weg'). Bij andere 
wreekt zich dat de SGV overwegend ge·lsoleerde woorden vermeldt en de RND de 
precieze uitspraak in een zin. Zo vertoont in SGV 180: 'warm' de noord-
zuidtegenstelling waerm-werm, maar in de RND is de klinker veel vaker kort, wat kan 
liggen aan de verbogen vorm 'warme' in RND. Ook kleine meestal onbeklemtoonde 
woorden als 202: 'in', 203: 'met' en 205: 'als' hebben zelden de klemtoon. De. 
vergelijking van dit soort beklemtoonde SGV-woorden met onbeklemtoonde RND-
tegenhangers lijkt ons niet verantwoord. 
Per ingang is er een tweedeling in een noordelijke en een zuidelijke vorm gemaakt. 
Per ingang noemen we de noord-zuidtegenstelling. Telkens wanneer die 
tegenstelling in RND verandert, geven we dat aan. Maar ook wanneer er zich op een 
lager niveau veranderingen hebben voorgedaan, geven we die aan. Zo goed als niet 
veranderd is de noord-zuidverdeling van onderstaande woordtegenstellingen 
(hoofdstuk 4.1 ). Maar binnen vooral de noordelijke groep zijn er wei hier en daar 
veranderingen (zie hoofdstuk 5.1 ). 
4.1 Zo goed als geen verandering in verdeling noordelijke en 
zuidelijke woordvorrnen 
1 ik: ik ...... ich 116 steken: staeke +-+ sjtaeke 
2 jij: (type) du ...... (type) gij 118 spitten: spaje ...... sjpaje 
11 wie: wie +-+ wae 121 lopen: looupe, loeepe ...... Ioupe 
16 niet: nie (ni, nee) +-+ neet (nit) 125 staan: staon +-+ sjtaon 
22 een: ee(i)n, ieen ...... ein 135 duwen: do(e)we +-+ duje 
25 vier: vier ...... veer 142 spelen: speule (spaole) +-+ sjpeule 
26 vijf: vief +-+ viet 156 steen: steeinlstieen +-+ sU)tein 
51 boom: booum, boeem ...... boum 167 vuur: vuur ...... veur 
53 bloem: bloem ...... bloom 169 branden: brande ...... brangdelbranje 
74 oog: ooag, oeeg ...... oug 173 groen: gruOn ...... greOn 
103 ik wee(i)t/wieet +-+ iklich weit 178 dag: dag +-+ daag 
113 slaan: slaon +-+ sjlaon 183 nej ...... nie 
114 snijden: snejje ...... s(j)nieje 184 aid ...... 1-loze vorm 
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jij: doew, doow ----. doeiJ'!, doow, dich 
Een ondergeschikte, maar tach interessante ontwikkeling is het oprukken van de 
voorwerpvorm dich. Aanvankelijk is dich als voorwerpvorm weinig opgetekend in het 
du-gebied (Grubbenvorst t.e.m. Kessel - zie tabel 1 ): dich als enige vorm in Venia en 
Blerick, als nevenvorm in Velden (SGV). Maar in RND komt dich nu oak in vrijwel aile 
andere du-plaatsen als nevenvorm voor. Aileen in Belfeld is dich niet genoteerd. 
4.2 Kleine veranderingen in verdeling noordelijke en zuidelijke vormen 
3 hij: 
hij +-+ hee 
4 wij: 
weej ( +-+ willie) 
6 zij (mv): 
zeej ( +-+ zillie) 
9 hier: 
hier, heer +-+ heej, hiej 
13 waar: 
w(a)or +-+ r-loos 
Maasbree: hee ----. hee, hae. 
Overal zien we de valle vorm weej. Aileen in Venray 
(RND) is naast weej oak willie opgetekend 
Overal zien we de valle vorm zeej. In RND is in 
Blitterswijck als alternatief oak zillie opgetekend. 
De hoofdtegenstelling is gelijk, maar in Meterik en 
Horst lijkt heer te zijn vervangen door hier. Verder is in 
RND heej ruimer verspreid : als nevenvorm naast 
r-vormen in Merselo, Wellerlooi, Meterik en Horst. 
Velden: waor ----. wao, Grubbenvorst en Arcen: wao, 
waor ----. w(a)or. De -r lijkt wat opgerukt. In SGV heeft 
aileen Sevenum een (neven)vorm op -j: waoj. In het r-
loze gebied zijn er enkele klinkerschommelingen wao 
+-+ woee. 
21 ander: Grubbenvorst en Blerick: anger ----. ander. 
ander(ander) +-+ anger 
29 breed: De RND-vormen zijn verbogen en dus d-loos. Arcen: 
breeidlbrieed +-+ breid breid ----. brieed. Zie tabel 3 voor bree(i'd) +-+ briee(d) . 
32 klein : 







+-+ kiengder, kienger, 
kinger, kinjer 
54 gras: 
gras +-+ graas 
69 staart: 
staart +-+ steert 
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Bij het k/aen-gebiedje - Venray, Well, Wellerlooi -
voegt zich Blitterswijck. 
De verdeling meens +-+ mins is grotendeels gelijk. 
Opvallend is dat Kessel miens vervangt door mins. 
Gevelariseerde versies komen aileen voor in Velden: 
minks (blijft), Grubbenvorst mings wordt mins en in 
Sevenum krijgt minges concurrentie van mins. 
RND heeft aileen de meervoudsvorm, SGV zowel de 
enkel- als de meervoudsvorm. De verdeling is bijna 
gelijk. Aileen Sevenum verwisselt kiengder voor 
kiender. 
Swolgen: graas ----. gras, maar kwantitatieve 'wijzi-
gingen' (Meerlo: gras ----. gras, Meterik: graas ----. gras) 
doen vermoeden dat achter beide Swolgense vormen 
wellicht gras of gras schuilgaat. 
Venray, Wellerlooi gaan van start naar stert, Meerlo 
van start naar staert en Grubbenvorst van start naar 
stert. 
71 haar: 
haor +-+ haor 
76 mond: 
m6nd +-+ 
mongd, monk, m6ndj 
82 knie: 
knej, knie +-+ kneen 
90 hart: 
hart +-+ hert 
96 spuwen: 
slj)pejje +-+ sjpieje 
104 den ken: 





ligge +-+ ligke 
137 binden: 
biene . biende. binde 
+-+ binge 
138 naaien: 
naeje +-+ nejje 
181 koud: 
katd, katd 
+-+ kawd, kaod, kaad 
190 rand : 
r6nd, roond 
+-+ r6ngd, r6nk, rondj 
198 ver: wied +-+ wied 
F. Bakker 
Oirlo en Meerlo: haor - haor, Sevenum: haor - haor. 
Daarmee vertoont RND twee precies afgebakende 
gebieden: Merselo t.e.m. Meerlo: haor +-+ de rest: haor. 
Sevenum: m6ngd - m6nd, 
Grubbenvorst: monk - m6nd, 
Blerick: m6nk/m6nd ---+ m6nd. 
Sevenum: knej - kneen, 
Kessel knie ---+ kneen. 
Grubbenvorst: hart - hert. 
Belfeld: sjpejje - sjpieje. 
De klinkerkwantiteit kan varieren , wat zeker in RND 
aan het tempo en intonatie kan liggen. Er lijken 
kwalitatieve verschillen in Blitterswijk, Oirlo, Meerlo, 
Meterik en Horst (daenke - dinke). Belfeld, Kessel: 
dinke - denke is oak gezien latere opgaven twijfel-
achtig. 
Grubbenvorst: zwumme ---+ zwimme. (In Belfeld 
verandert sjwumme in zjwumme). 
Arcen, Maasbree en Tegelen lijken van ligke over te 
gaan op ligge. (Zeker voor Tegelen lijkt dat onwaar-
schijnlijk, omdat aile buurplaatsen bij ligke blijven.10) 
Blerick: binge ---+ binde. (Opvallend is dat Oirlo als 
enige in beide enquetes biene heeft.) 
De algemene noord-zuidtegenstelling blijft, maar soms 
lijken er wat verschuivingen te zijn. Daar het om 
klinkerkwantiteit gaat en de veranderingen in hetzelfde 
gebied beide kanten uitgaan, lijken het eerder 
varianten: Well, Oirlo, Meerlo: naeje - nejje; 
Blitterswijck, Meterik: nejje - naeje. 
Blerick: kaldlkaad - kald. 
(In het noorden is in RND het verschil tussen kald -
kald niet altijd opgetekend. Dit geldt oak voor 'oud' .) 
Blerick: r6nk, r6nd ---+ r6nd. 
Well, Wellerlooi , Meterik: roond - r6nd. 
Soms twijfelachtige verkortingen in: Grubbenvorst, 
Arcen, Sevenum en Blerick. 
10 Ook Houx e.a. (1968) vermeldt ligke. 
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4.3 Grotere ver~nderingen 
De verschuivingen tussen de in 4.2 vermelde tegenstellingen tussen noordelijker en 
zuidelijker woordtypes zijn betrekkelijk gering. In onderstaande woorden zijn de 
verschuivingen veel groter. 
5 jullie: 
gillie +-+ gej, geej 
23 twee 
52 bos 
bus +-+ bos 
110 doden 
122 komen: 
k6mme +-+ kome 
206 omdat: 
umdat +-+ umdet 
In SGV zijn gillie en gej samen opgetekend in Merselo 
t.e.m. Oi rlo. In de RON is in Merselo t.e.m. Wellerlooi 
enkel gillie opgetekend en in Oirlo enkel gej. Maar nu 
komen gillie en gej ook voor in Meerlo en Swolgen. 
Zie tabel 3. 
De verdeling van de types bus +-+ bos lopen in beide 
enquetes nogal uiteen. Vinden we in SGV aileen 
meervouds- ofwel umlautsvormen in Blitterswijck 
(bus/bos) en Maasbree (bOs), in RND daarentegen is 
bus/bas veel meer verbreid: Merselo, Venray, Well , 
Oirlo, Meerlo, Meterik, Horst, Grubbenvorst, Arcen, 
Sevenum, Blerick. 
Zie tabel4. 
K6mme lijkt op te rukken ten koste van kome. Aileen 
Kessel blijft bij enkel kome. Meterik, Horst, Maasbree, 
Belfeld: kome -+ kome, k6mme. Venray, Well, Oirlo, 
Blerick: kome -+ k6mme. (Aileen Sevenum heeft (in 
SGV en RND) kaome.) 
De verdel ing -dat +-+ -det verschuift vrij sterk: Merselo, 
Venray, Meterik, Horst, Swolgen: umdat -+ umdet. 
4.4 Uitgebleven verhoging oo -+ oe: bloed, voet, goed 
In RND en ook nu ligt de scheidslijn tussen zuidelijk oo en noordelijk oe (in tabel 1) 
tussen Meerlo en Horst. Maar in het noordoosten van ons onderzoeksgebied, aan de 




Nederlands Wellerlooi Meerlo 
bloed SGV: bloed -+ RND: blood SGV: bloed -+ RND: blood 
voet SGV: voet -+ RND: voot SGV & RND: voet 
goed SGV: goed -+ RND: good SGV & RND: goed 
Gaat het hierbij om nevenvormen of heeft de 'opnemer' het verkeerd gehoord? 
Merkwaardig is dat hij ook in Meerlo's noordelijke buurdorp Wanssum 64. blood, 
maar ook 59. bloom 'bloem' heeft opgetekend (RND). In het Woordenboek van 
Meerlo-Wanssum treffen we in voornoemde woorden aileen de klinker oe aan (Van 
de Voort 1973). 
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5. ALGEMENE VERANDERINGEN 
In het vorige hoofdstuk zijn we de verschillende woordvormen doorgelopen. In dit 
hoofdstuk gaan we in op de algemene veranderingen. 
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat het aantal echt diepgaande veranderingen in Noord-Limburg 
betrekkelijk gering is. Bovendien valt op dat de meeste veranderingen eerder 
ontwikkelingen van het Nederlands vandaan lijken dan ernaartoe. We kijken eerst 
naar de belangrijkste ontwikkel ingen bij de klinkers (5. 1) en vervolgens bij de 
medeklinkers (5.2). 
5.1 Klinkers 
Van ee naar iee: een, breed, ik weet, steen 
Het ei-gebied uit SGV is vrijwel ongewijzigd: Grubbenvorst en Maasbree t.e.m. 
Kessel: ein, breid, ik/ich weit, stein. Aileen in het geval van stein hoort ook Sevenum 
bij dit gebied. Arcen wisselt van breid (SGV) naar brieed (RND). Dit is de enige 
verschuiving tussen ei en iee. De oude ei is in het noordelijker gebied 
gemonoftongeerd tot ee en vervolgens via eer in iee veranderd. (In de Venrayse lijst 
van de Enquete-Willems uit 1886 is aileen eer opgetekend). In Blitterswijck, Meterik, 
Horst, Swolgen, Arcen en Sevenum is die klinker al in SGV overal iee (m.u.v. 
Sevenums·stein). Maar in onderstaande plaatsen is ee of eer nog opgetekend: 
Nederlands Merselo Venray Well Wellerlooi Oirlo Meerlo 
22. EEN (SGV) ee"ln ee·in (ieen) ee"ln ee·in (ieen) 
(RND) ieen ieen (ieen) ieen ieen (ieen) 
23. TWEE (SGV) twee(Y) tweei (twiee) tweei tweei tweei 
(RND) twiee twiee twiee twiee twiee twiee 
(tweh) 
29. BREED (SGV) breeid breeid brieed breeid breeid breeid I 
brieed 
BREDE (RND) bree bree bree bree briee bree 
103. ik WEET (SGV) ween ween (wieet) weene wee It ween 
(RND) wieet weet (wieet) wieet wieet wieet 
156. STEEN (SGV) stee"ln stee"ln (stieen) steein steein steein 
(RND) stieen stieen (stieen) stieen stieen stieen 
Tabel 3: Ontwikkeling klinker van een, twee, breed, ik weet en steen 
in noorde/ijkste dee/ van het onderzoeksgebied. 
Ter vergelijking: in RND zien we van 'twee' (naast twiee) in Blitterswijck en Meerlo 
ook de verkorte ongediftongeerde vorm tweh. 
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Van oo naar oee: boom, oog, /open 
Het ou-gebied uit SGV is ongewijzigd en valt samen met voornoemd ei-gebied: 
boum, oug, Ioupe. De oude ou is in het noordelijke gebied gemonoftongeerd tot oo 
en vervolgens gediftongeerd, waarbij er diverse varianten zijn: ooil, ooi" of ooa (in 
tabel 4 vereenvoudigd tot ooil). 
Dit geldt ook voor 'doodmaken' (de Noord-Limburgse vertaling van '121 . doden') met 
dien verstande dat *doud niet is opgetekend. In de zuidelijke plaatsen heerst doeed. 
Het tussenstadium ooil vinden we terug in de plaatsen waar eel optreedt plus in 
Blitterswijck. De ontwikkeling is bijna overal : SGV: ooil, ooi", ooa, RND: oee. Enkel in 
Well is oeeg al vroeg opgetekend. De tussenvormen ooi" is in de Venrayse lijst van de 
Enquete-Willems nog algemeen. 
1 Nederlands 
51 . BOOM 
74. OOG 
121 . LOPEN 
1110. DODEN 
Merselo Venray Well Blitterswijck Wellerlooi Oirlo Meerlo 
SGV: booum -+ RND: boeem 
SGV: ooOg (Well: ooOg/oeeg) -+ RND: oeeg 
SGV: looupe -+ RND: loeepe 
SGV: dooOdmake -+ RND: doeedmake 
Tabe/4: Ontwikkeling klinker van boom, oog, !open en dood 
in noordelijkste dee/ van het onderzoeksgebied. 
Ontwikke/ing ee -+ iee en oo -+ oee in de 19e eeuw 
De Enquete-Willems (1886) 
De Enquete-Willems uit 1886 is lang niet zo fijnmazig als SGV en RND. Ze omvat 
dialectlijsten uit vijf plaatsen die zowel in SGV als in RND voorkomen: Venray, Horst, 
Sevenum, Arcen en Venlo. Gaan we uit van ons onderzoeksgebied, da·n kunnen we 
ter vergelijking ook de W illems-lijst' uit Heiden meenemen. In tabel 6 zien we hoever 
de diftongering toen was doorgedrongen. De weergave is in de oorspronkelijke 
spelling. 
Nederlands Venray Horst Arcen Seven urn Venlo Heiden 
22 een eein ien, ieene ieen, ieene ieen ein eHn, 
l twee·i 
eine 
23 twee twiee twiee twiee twiee twie 
29 breed (bree"•je*) bried breit brieed breid breid 
103 weet (wee"iten*) wieet wieet wieet we it wen 
(weite) 
156 steen stee"in stien stieen ste"in ste"ln shte"ln 







boom booi m boam boeem boeem bourn baum, 
bawm 
bomen beuim, be urn, beuem, biiem buim bO"im 
boim biiem biiem 
oog ooig oig oeeg oeeg oug awg 
I open loo'ipe loape loeepe loeepe Ioupe lawpe 
dood- ldoo'id doad, doeed doeed doeed doed 
do ad 
Tabel 5: Verdeling tweeklanken zoals in de Enquete-Willems (1886) genoteerd. 
Dun en recht: oorspronkelijke tweeklanken ei, ou, ei; 
vet: (tweek/ank met hoofd)klinker ee, oo, eu; 
vet en cursief' centraliserende tweeklanken iee, oee, uue. 
«! Een precies overeenkomende vorm is niet opgetekend. 
Het opvallendst zijn de wijzigingen in Horst. In 1886 overheersen nog de 
tweeklanken met hoofdklinkers ee- en oo-, terwijl in 1914 de centraliserende klinkers 
ie- en oe- al algemeen zijn . (Niet in de RND opgenomen, wei in de SGV, is de 
meervoudsvorm 'bomen', waarvan de stam van Venray t.e.m. Arcen nog eu is, aldan 
niet gevolgd door een tweede element -r of -e. Maar in Horst en Arcen is ook - het 
als bue·m gespelde - buuem al gangbaar.) 
Arcens breit en Sevenums stern vallen uit de toon, maar ook in SGV hebben ze die 
vorm. Arcen gaat in RND over op brieed. Sevenum houdt ook in RND vast aan stein. 
De Heldense vormen lijken soms op secundaire diftongeringen, maar verbogen 
vormen als eine en weite tonen aan dat het in de eenlettergrepige varianten om 
rekking van de klinker gaat. 
Fig. 3: Enquete-Willems 
(1886) 
Figuur4: SGV (1914) Figuur 5: RND (1952) 
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Fig. 3: Enquete-Willems (1886) Figuur 4: SGV (1914) Figuur 5: RND (1952) 
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einen bourn 
eeinen booiinl booum/booam 
licht-donkerblauw ieenen booiinl booum/booam 
donkerblauw ieenen boeem 
Verder in de tijd kunnen we nauwelijks terugkijken. Van de gecombineerde SGV-
RND-plaatsen kunnen we de ontwikkeling aileen van het Venloos terug volgen en wei 
tot in 1807 toen de Gemeente Venlo in opdracht van de Franse overheid de gelijkenis 
van de Verloren Zoon in het Venloos vertaalde. In hoofdstuk 7 komen we hierop 
terug. 
5.2 Medeklinkers: gevelariseerde vormen 
Zichtbaar wordt de voortschrijdende ontvelarisering in vooral Blerick. 
Nederlands SGV Blerick RND Blerick 
21 ander anger, ander ander 
76 mond monk, m6nd m6nd 
131 binden bin de binde 
190 rond r6nk, r6nd r6nd 
----' 
In RND is geen enkele Blerickse gevelariseerde vorm meer opgetekend. Dit is 
tekenend voor het verdwijnen van velariseringen in Blerick, maar Bakker (1995) wijst 
erop dat er zeker tot in de jaren 1980 nog Blerickenaren waren die - zij het in 
beperkte kring- bleven velariseren. Ook i.p.v. binde zeiden die binge. 
Zeker een van beide Blerickse RND-informanten zei in zijn jeugd nog wei te hebben 
gevelariseerd.11 De oorzaak is de grote nabijheid van het nauwelijks velariserende 
Venlo 12 . De bouw in 1865 van de eerste Maasbrug tussen Venlo en Blerick 
vergemakkelijkte de wederzijdse contacten aanzienlijk. Overigens leeft het 
velariserende Blericks nog voort in Hout-Bierick en Boekend. 
In mindere mate zien we die voortschrijdende ontvelarisering in Grubbenvorst: anger, 
monk, mings - ander, mond, mins. (In SGV velariseert Grubbenvorst nog sterk 
(anger, monk, mings), maar wei wat minder dan buurplaats Velden.) In RND 
overwegen de ontvelariseerde Grubbenvorster vormen. De drie wei gevelariseerde 
zijn: schoeelkinger, angers en binge. 
11 De Blerickse zegslieden waren twee onderwijzers: L.J.A. (Leo) Geerits ("meister Geerits") en August 
Louis Leo (Guus) Spee ("meister Spiee"). De eerste vertelde de auteur dezes dat hij in zijn jeugd nog 
gevelariseerde vormen had gebruikt. Die ontvelarisering beschouwde hij niet als een verlies. De 
dankzij het naburige Venloos oprukkende ontvelariseerde vormen hadden blijkbaar meer status. Spee 
vertelde de auteur in 1995 dat hij zich de RND-bevraging - in het inmiddels gesloopte Blerickse 
volkshuis Tivoli - nog herinnerde. 
12 Het Venloos kent eigenlijk maar drie gevelariseerde woord(vorm)en: de gebiedende wijs ev. van 
staan: stank, genk (gent, ganserik) en granke (bedelen), hetzelfde woord als het Middelnederlandse 
'granten'. In een tekst uit 1806 is een keer de vorm stongh (stond) aangetroffen (Bakker en Kruijsen 
2007: 160), een vorm die overigens in het nauwelijks velariserende dialect van Horst nog gangbaar is. 
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Nederlands SGV Grubbenvorst RND Grubbenvorst 
21 ander anger ander 
76 mond monk m6nd 
38 mens mings mins 
Het tussen de niet-velarisende plaatsen Venlo en Lomm gelegen Velden vertoont in 
deze Swadesh-woorden nog geen tekenen van ontvelarisering. Ook in RND 
overheersen de velariseringen in Velden nog: schoeelkinger, anger, minkse(n), 
angers, monk, anger, bOnk, blank, binge. Toch was die toen wei al aan de gang. 
Gevelariseerde vormen van 'mens' zijn aileen in Sevenum, Grubbenvorst en Velden 
opgetekend. In Velden blijft het minks, in Sevenum krijgt minges concurrentie van 













Verder zien we twee volledige ontvelariseringen in Sevenum: kiengder --+ kiender, 
m6ngd --+ m6nd en mins naast nog steeds minges. Anderzijds is aileen voor 
Sevenum (SGV) een gevelariseerde vorm van branden (' brangde') genoteerd. In de 
Sevenumse RND-Iijst is deze ingang niet opgetekend. Het Sevenums in RND 
velariseert sterk: honk, anger, minkse/mingese!minges, anger (maar anders dan in 
Vel den: schoeelkiender en blond} . 
In RND is Blerick dus geheel ontvelariseerd en overwegen de ontvelariseerde 
vormen in Grubbenvorst. Sevenum velariseert nog sterk, maar 'verliest' twee 
velariseringen.13 
13 Anno 2012 is de velarisering uit Blerick, Grubbenvorst en Velden verdwenen. (In Blericks 
voormalige gehuchten Hout-Bierick en Boekend is ze nog wei te horen.) Volgens Sevenumer Will 
Spreeuwenberg velariseert het Sevenums nog steeds. · 
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Figuur 6: Sterke velarisering (danker) in 
1914. 
Figuur 7: Sterke velarisering (danker) in 
1952. 
6. OVERZICHT VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELINGEN 
Bij de vergelijking van SGV met RND vallen volgende algemene ontwikkelingen op: 
• uitbreiding dich als onderwerpvorm 
Doordat het Nederlands al lang geen du-vormen meer kent en de Duitse invloed te 
zwak was, kon de voorwerpvorm dich de oude onderwerpvorm d6w, doow of doew 
gaan verdringen. Jan Goossens noemt Venlo als haard in Noord-Limburg (Mattheier 
e.a. 1993). De hierboven geschetste uitbreiding van dich bevestigt dat beeld. 
• ontvelarisering 
Aanvankelijk bestaat het sterk velariserende gebied uit Grubbenvorst, Sevenum, 
Maasbree, Velden, Belfeld en Kessel (SGV). Ook Blerick hoorde bij die groep, maar 
was in SGV al sterk aan het ontvelariseren. In RND zien we dat Blerick definitief niet 
meer bij het velariseringsgebied hoort en dat ook Grubbenvorst aardig op weg is de 
velariseringen op te geven. Zo tekent zich een ontvelariseringsbres af die waar-
schijnlijk is gevoed door het niet-velariserende Venlo. Sevenum hoort overduidelijk 
nog wei bij het velariseringsgebied, hoewel de velarisering er iets is afgenomen. 
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De ontvelarisering zou Nederlandse invloed kunnen zijn, maar als dat al zo is, dan 
hoogstens indirect. Want het sterkst is deze ontwikkeling in Blerick, de kern die het 
dichtst bij het centrum van het (zo goed als) niet-velariserende Venlo ligt. Vervolgens 
straalt deze door het Venloos gevoede ontwikkeling uit naar Grubbenvorst. 
(Opvallend is dat Velden nog stand lijkt te houden, ook al ligt het ingeklemd tussen 
Venlo en Arcen, beide niet-velariserend! En in Veldens enige oorspronkelijk sterk 
velariserende buur, Grubbenvorst, is de velarisering in 1952 al zichtbaar op haar 
retour14 .) De ontvelarisering in Sevenum blijft binnen de perken en lijkt eerder te 
wijten aan zijn positie aan de rand van het velariseringsgebied dan aan Nederlandse 
of Venlose invloed. 
• verandering tweeklanken 
eer -+ iee 
In het noordelijkste deel (Merselo t.e.m. Meerlo) zien we dat de uit ei ontstane ee tot 
eer is gediftongeerd (SGV). In RND is die eer in de meeste gevallen in iee 
overgegaan. 
oou -+ oee 
In datzelfde gebied zien we dat de uit ou ontstane oo tot oou is gediftongeerd (SGV) 
en ten slotte volledig in oee is overgegaan (RND). 
Door deze verandering zien we een homogenisering van de tweeklanken die uit de 
gemonoftongeerde ei en ou zijn ontstaan. 
7. HERKOMST DIFTONGERING IN NOORD-LIMBURG 
De opvallendste verandering is de voortschrijdende diftongering van ee, oo en de 
umlaut van oo: eu. Het is de moeite waard verder in de tijd terug te gaan, voor zover 
de schaarse middelen dat toestaan. Uitgaande van de verspreiding van de 
tweeklanken in fig. 3, 4 en 5 voltrok de diftongering van ee en oo in Noord-Limburg 
zich als volgt: 
ee -+ eee -+ eer -+ iee 
oo -+ ooe -+ ( oor-+) oa -+ oee 
Hoewel de gegevens schaars zijn , kunnen we uit figuur 3, 4 en 5 opmaken dat deze 
diftongering vooral vanaf het zuiden oprukte. Om een beter beeld van die 
ontwikkeling te krijgen, bekijken we de diftongering van ee en oo ook in het eine 
boum-gebied. Als voorbeelden nemen we 'twee', 'groot' en ook 'dood' (omdat 'groot' 
in SGV ontbreekt). De klinker van 'twee' gaat net als die van 'een' op Germaans ai 
terug, die van 'groot, dood' net als 'boom' op Germaans au. 
We beginnen in 1806-1808. Uit die tijd stammen dialectvertalingen van de Gelijkenis 
van de Verloren zoon uit 18 plaatsen in de driehoek Kleef-Maastricht-Keulen 15. Bijna 
overal vinden we twee, meer, groat en dood, in Limburg in Meijel, Weert, Tegelen, 
14 Ook in de Duitse grensplaats liggen gehuchten van Straelen als Rieth, BrOxken en het dorpje 
Broeckhuysen die niet velariseren. Pas achter deze plaatsen ligt het sterk velariserende Herungen 
~Herongen). 
5 Bakker en Kruijsen (2007). De dialectteksten uit 1806-1808 stammen uit Meijel, Weert, Venlo, 
Tegelen, Roermond, Roosteren, Maastricht (Limburg) en uit Kleef, Wezel , Menzelen, Rheinberg, 
Kempen, Krefeld, St.Tonis, Erkelenz, Neuss en Keulen. · 
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Roermond en Roosteren. Klinkerverhogingen vinden we in Maastricht (twie, mi, 
groet, doet) , Keulen (mih, duhd16) en Venlo (miehr, twieh, groeht, doeht). 
Peeters (1951) gaat uit van de huidige uitspraak (mieer, twiee, groeet, doeed). 17 Ook 
ondergetekende veronderstelde voor Venlo de huidige toestand en betoogde dat de -
h in Venlose woorden zowel de sjwa (in twieh en groeht) als klinkerverlenging (in bijv. 
siehn 'zijn' en boehk 'buik') aangeeft (Bakker en Kruijsen 2007). 
Hernieuwd onderzoek Ievert geen duidelijkheid op. Drie woorden - heuejen 'hoeden', 
veuerigen 'vorige' en mit/ieen 'medelijden' - Iaten zien dat de Venlose schrijver 
(ook?) een ondubbelzinnige schrijfwijze voor sjwa na hoofdklinker hanteerde. 
Contemporaine Venlose teksten ontbreken. (De eerstvolgende Venlose teksten 
stammen uit 1842-1843 en vertonen zeer diverse spellingen die zowel op ee en oo 
(!), op gerekte ie en oe als op iee en oee duiden. Die spellingverscheidenheid is 
deels te wijten aan een ontbrekende dialectspellingstraditie.) Macht de -h enkel 
klinkerverlenging aanduiden, dan deelt Venlo de gerekte ie en oe met Keulen. In het 
Maastrichts waren die in 1807 en ook na die tijd steeds kort, behalve voor r. (Zie 
bijlage 2 voor een korte klinkervergelijking tussen de teksten uit Tegelen (1806) en 
Venlo (1807)). 
Uit omstreeks 1830 stamt een vertaling uit Grubbenvorst in een zeer onduidelijke 
spelling 18 (Mane 1830). Uit de bijgeleverde legend a kunnen we opmaken dat twe als 
'twiee' te lezen is. Verder helpt de legenda weinig. Verdere interpretatie zou pure 
speculatie zijn. 
In 1885 vindt de Dialectenquete-Willems plaats. Uit Noord-Limburg hebben we 
gegevens uit Venray, Arcen , Horst, Sevenum, Venlo en Heiden. 
In 1886 (fig . 8) is de diftongering van ee en oo het verst voortgeschreden in Venlo, 
Sevenum en Arcen , en het minst in Venray. Horst (doad) en Heiden (doed) nemen 
een tussenpositie in. In 1914 (fig . 9) blijkt diftongering van 'twee' ver voort-
geschreden. Aileen in het noordwesten en in Wellerlooi houdt tweer nog stand. 
De diftongering in 'dood' verloopt trager (fig. 1 0). In Horst is doad overgegaan in 
doeed, maar in Arcen blijkt oo als hoofdklinker toch nog niet verdwenen en zelfs 
Grubbenvorst en Blerick19 , onder de rook van Venlo, vormen een oa-enclave! Pas in 
de RND is de diftongering van ee en oo in het hele Noord-Limburgse 
onderzoeksgebied voltooid : twiee, groeet, doeed. 
16 In de Keulse tekst is 'groot' vertaald met gewaldige. 'Twee' is zwey, met daarin de oude ei-klank 
1voor1oper van ee). 
7 Biz. 126: "De Ver1oren Zoon-tekst uit de Franse tijd bezigt de spelling twieh, hiehl, groehten 
hongersnoeht, broehd, vuehl. Degene die voor de vertaling in het Venloos heeft zorggedragen, heeft 
de onderlinge samenhang der drie klanken gehoord en in zijn spelling uitgedrukt. 
18 Zie Mone (1830: 477-480). Volgens de inleiding stamt de vertaling van A. Peeters uit Grubbenvorst. 
Mogelijk een student van Mone die van 1827 tot in 1831 professor in Leuven was. Vandaar dat de 
vertaling tussen zijn aantreden in 1827 en de publicatie in 1830 zal zijn gemaakt. 
19 Dat de invuller van de Blerickse lijst uit Kessel stamt, maant tot enige voorzichtigheid. Maar hij 
noteert soms wei de oee-klank, bijv. in de Blerickse versie van 'boon'. Oat de oa (gespeld als ol:i) ook 
massaal in buurplaats Grubbenvorst is genoteerd, maakt het toch aannemelijk dat oa in Blerick nog 
niet helemaal was overgegaan in oee. 
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Figuur 8: twee, dood (1886) Figuur 9: twee (1914) 
Iicht: tweei; daoid Iicht: haofdklinker ee 
gearceerd: .twiee, doed/doad danker: hoofdklinker ie 
danker: twiee, doeed 
7.1 Venlo diftongeringshaard in Noord-Limburg? 





We begonnen met de dialecteksten uit 1806-1808. In die tijd bleken ee en oo in 15 
plaatsen te hebben standgehouden. Anno 2012 zijn dat er nog maar 5: Roermond in 
Limburg en Kleef, Wezel, Menzelen en Rheinberg in het Rijnland. Sinds 1808 is de 
diftongering vanuit het zuiden opgerukt. 
In 1806-1808 vormt Venlo met zijn ie, oe, uu (al dan niet gevolgd door sjwa) een 
eilandje. Deze Maasstad moet deze klanken - via ae scheepvaart - hebben 
overgenomen van de enige andere Maasstad in de verre omtrek: Maastricht. Heeft 
Venlo eenklanken of tweeklanken overgenomen? Als het tweeklanken iee , oee en 
uue waren, dan moet Maastricht die sjwa naderhand hebben verloren. Leenen (1930) 
acht het niet uitgesloten dat ee, oo en eu in Maastricht zijn verhoogd, dus zonder 
sjwa-naslag. 
De Enquete-Willems (1886)20 verschaft ons een blik op de dialecten in Nederlands-
en Belgisch-Limburg, en in de aangrenzende Brabantse provincies in het laatste 
kwart van de 19e eeuw. Roermond en Sittard en plaatsen in hun onmiddellijke 
omgeving diftongeren niet (groat, dood). De meeste plaatsen in Nederlands-Limburg 
hebben een tweeklank met oo als hoofdklinker (zoals groat, doad). In en om 
Maastricht heerst de eenklank oe: groet, doed (met een uitloper naar het hart van 
Belgisch-Limburg). In oostelijk Zuid-Limburg en de streek van Eupen, Weert (het 
noordoosten en westen van Belgisch-Limburg) en Venlo, Horst en Arcen heersen 
groeet, doeed. 
20 Deze dialectenquete is vanaf 1885 verzonden. We houden hier 1886 aan, omdat dit het jaar is 
waarin de Venlose lijst is ingevuld. 
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Figuur 8: twee, dood (1886) 
Iicht: tweei; dooid 
gearceerd: twiee, doed/doad 
donker: twiee, doeed 
Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw 
Figuur 9: twee (1914) 
Iicht: hoofdklinker ee 
donker: hoofdklinker ie 
Kaarten bij het artikel van Frens Bakker in Jaarboek 14 (2012), blz. 43 
Figuur 10: dood (1914) 
Iicht: hoofdklinker oo 
donker: hoofdklinker oe 
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Ruwweg dezelfde ve.rdeling zien we voor ee en iee: de streek Roermond en Sittard 
heeft twee, een brede strook met twee, twie e.d. Maastricht en omgeving zegt: twie. 
Waar men oee zegt, zegt men meestal ook iee, maar in het zuidoosten van 
Nederlands Zuid-Limburg en de streek van Eupen heeft zich een ouder twei 
gehandhaafd. 
De SGV (1914) laat zien dat oee een groat gebied rond Venlo bestrijkt (maar nog niet 
in Blerick en Grubbenvorst). In Nederweert en bij Thorn heerst oea. lee is vanuit 
oostelijk Zuid-Limburg duidelijk in opmars, maar vooral bij Venlo is een groat twiee-
gebied zichtbaar van Beesel tot en met Afferden. 
Ook in het Rijnland zijn iee en oee opgerukt. Het kaartje 'groat, lopen'21 (fig. 11 ) toont 
dat deze Rijnlandse diftongering naar het noordwesten is geschoven. De tijdelijke oo-
enclaves in Venia's buurdorp Herungen (Herongen) en 'overbuurdorp' Bracht Iaten 
zien dat de directe Venlose uitstraling niet groat was. Ook het oa-gebiedje van Blerick 
en Grubbenvorst in 1914 (fig.1 0) wijst daarop . 
. ....... 
..... -.. 
g T O 0 f 
~ 
- . 
gro}, loufm (1885- 1998) 
grofJ 
.,_, 
I~ JTII.D""f(liil<IO'KIIICII I·,f10<1! tft»> I~ICI'I 
>99e J77:.*1 fTiol' (oJ<'-'flilllc:n) ·,PO« Z"'C'I(ncrOOQIIC:IJ 
llltS.JIWf·1!19e.; ro« 
G<a!\CI'- Olllittt ~ 
1!3~. AWJJ4 • 1998 Jcop4 
• 1685 lcop4 · I !19t /wpl 
Figuur 11: Groot, lopen in het Rijnland (1885- 1998) 
21 Met dank aan dr. Georg Cornelissen (Bonn) voor het beschikbaar stellen van dit kaartje. 
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7.2 Venlo als wegbereider 
We zagen hierboven dat Venia in 1807 ie, oe en uu (waarschijnlijk gevolgd door 
sjwa) zei, waar de omgeving nag ee, oo en eu gebruikte. In de loop van de 19e eeuw 
heeft Venia deze klanken wellicht direct aan een enkel buurdorp, denk aan Tegelen 
en Velden, doorgegeven en zo een Iichte diftongering in een iets bredere omgeving 
in gang gezet. Toen de diftongeringsgolf uit het Rijnland deze streek bereikte, kon die 
door deze Venlose bres snel naar de Peel doorstoten en langs de Maas noordwaarts 
slingeren. Die snelle opmars doet vermoeden dat Venia in 1807 al iee, oee en uue 
zei. Langs de Maas vormt het ontgonnen land een lang lint dat - om Wellerlooi heen, 
waar de diftongering zich langzamer voltrekt- tot Afferden reikt (zie fig. 12). In 1914 
is in Well en Afferden de diftongering tot iee, oee en uue voltooid. Maar hun Duitse 
buurplaatsen diftongeren tot op de huidige dag niet (zie fig. 11). De plaatsen aan de 
oude Peelrand liggen ge'isoleerder, waardoor de diftongering hier trager voortschrijdt 
(zie fig . 12). 
Als in 1914 (SGV) de diftongering ten zuiden en ten oosten van Venray is voltooid, 
wordt Venray van twee kanten onder druk gezet dat ook te doen. In de jaren 50 
(RND) blijken de oude ee, oo en eu met naslag in het hele onderzoeksgebied 
veranderd in iee, oe en uue. 
\ . . ) . 
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Figuur 12: Woonkemen en ontgonnen gebied 
1806/1840 22 
22 Renes (1999: 438). 
Figuur 13: twee (1914) 
Iicht: hoofdklinker ee; 
donker hoofdklinker ie 
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7.3 Verklaring wijdverbreide diftongering in Noord-Limburg 
Na 1800 rollen uit het westen, voornamelijk vanaf de provincie Antwerpen, en vanaf 
het zuidoosten, het Rijnland, diftongeringsgolven naar Nederlands-Limburg. Deze 
lopen stuk op Roermond en Sittard. In een groat deel van Nederlands-Limburg komt 
wei een diftongering op gang, maar met behoud met de hoofdklinkers ee en oo. Een 
uitzondering is Maastricht en omgeving datal in 1807 de eenklanken ie en oe had. 
Aan de randen van Nederlands-Limburg zet de diftongering in iee en oee (en vooral 
in Midden-Limburg oea) wei door. 
Zoals we hebben gezien, vormde Venia in 1807 een iee-, oee-, uue-enclave. Die 
heeft de weg bereid voor de Rijnlandse diftongeringsgolf die vrijwel heel Noord-
Limburg kon overspoelen. Aileen een tipje boven Afferden, vanaf Heijen noordwaarts, 
bleef onberoerd. 
Als Venia ee, oo en eu niet had opgegeven, had het net als Roermond en Sittard een 
buffer tegen de diftongeringsgolf gevormd. Geholpen door de nieuwe rijksgrens van 
1815 was dan de Rijnlandse golf niet of nauwelijks in Noord-Limburg doorgedrongen. 
8. CONCLUSIE 
Zoals gezegd bemoeilijkt het verschil in opnemen de vergelijking van SGV en RND 
enigszins. SGV is het werk van in de streek, veelal in de plaats, zelf geboren 
'noteerders' met weinig of geen ervaring met het schrijven van de streektaal. RND is 
het werk van fonetisch geschoolde 'noteerders' die echter niet uit de streek zelf 
kwamen. SGV bevat merendeels ge·isoleerde woorden, terwijl RND grotendeels uit 
zinnen bestaat. Zinsmelodie en -ritme kunnen de klankkwaliteit en in nag grotere 
mate de klankkwantiteit be'invloeden. Dit vertroebelt het beeld als het om (mogelijk) 
geringe veranderingen gaat. Als er nevenvormen zijn, bestaat de kans dat de ene 
vorm in de ene en de andere vorm in de andere enquete opduikt. Natuurlijk valt en 
staat alles met het taalgebruik van de gekozen informanten. 
We hebben een beredeneerde greep uit de woordenschat genomen, de woorden uit 
de Swadesh-lijst. Aileen als dezelfde ingang in zowel SGV als RND staat, konden we 
een zinvolle vergelijking maken. We hebben dus noodgedwongen met een beperking 
van de onderzochte woordenschat te maken. Als we dit in ogenschouw nemen, valt 
op dat de dialecten in Noord-Limburg tussen 1914 en 1952 betrekkelijk weinig zijn 
veranderd. Tach zijn er een paar belangrijke veranderingen zichtbaar: 
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• In het du-gebied verspreidt de voorwerpsvorm dich zich vanuit Venia (en 
Blerick) over vrijwel aile plaatsen, als concurrent van onderwerpvormen doew, 
d6wen doow. 
• In het velariseringsgebied zien we vanuit het nauwelijks velariserende Venia 
een langzame verspreiding van die ontvelarisering. 
• Het woordtype bus verspreidt zich ten koste van bos. 
• K6mme rukt op ten koste van kome. 
• Vanuit het zuiden en het oosten verdringen de tweeklanken iee, oee in en om 
Venray de vormen met hoofdklinker ee-, oo- volledig. Wanneer we deze 
F. Bakker 
verandering in een groter gebied verder terugvolgen , blijkt dat deze 
diftongering de afsluiting is van een ontwikkeling die zich vanaf de 19e eeuw 
in een heel groot deel van Limburg heeft voltrokken. Doordat Venlo al rond 
1800 van ee, oo en eu op respectievelijk iee , oee en eu was overgegaan, kon 
de Rijnlandse diftongeringsgolf via de Venlose bres gemakkelijk in Noord-
Limburg doorbreken. Het langzaamst was die ontwikkeling in ge'lsoleerdere 
plaatsen (Venray en omgeving, maar ook Wellerlooi). Tussen 1914 en 1952 
zien we hier de afsluiting van deze ontwikkeling. 
Voeg bij de klinkerontwikkeling eei' ~ iee en ooo ~ oee ge'lsoleerdere, maar toch 
belangrijke veranderingen als het oprukken van e ten koste van a (in 'staart', 'hart' en 
'omdat'), het oprukken van bus ten koste van bos en het oprukken van k6mme i.p.v. 
kame, dan wordt duidelijk dat de meeste veranderingen juist bewegingen van het 
Nederlands vandaan zijn. De veranderingen volgen tussen 1914 en 1952 hun eigen 
dynamiek, los van de standaardtaal. 
Van regionalisering , de afvlakking van de plaatselijke dialectverschillen in de richting 
van de standaardtaal , is dus geen sprake. Als er al invloed van het Nederlands is, 
dan hoogstens indirect - via het Venloos - en in zeer beperkte mate: de 
ontvelarisering in Blerick en Grubbenvorst. De Iichte ontvelarisering in Sevenum is 
marginaal en eerder te wijten aan zijn ligging aan de noordrand van het 
velariseringsgebied. 
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Swadesh-lijst met Nederlandse vertalingen: in vet de vergeleken woorden 
Nr. Engels Nederlandse verlaling 
1 ! ik 40 wife vrouw, echtgenote 
2 YQ!! (singular) jij (informeel), u (formeel) 41 husband man, echtgenoot 
3 he hij 42 mother moeder 
4 we wij , we 43 father vader 
5 YQ!! (plural) jullie 44 animal dier 
6 they zij , ze 45 fish vis 
7 this deze {m}, dit 46 bird vogel 
8 that die {m}, dat 47 QQg hond 
9 here hier 48 louse luis 
10 there daar 49 snake slang 
11 who wie 50 worm worm 
12 what wat 51 tree boom 
13 where waar 52 forest woud 
14 when wanneer 53 stick stok 
15 how hoe 54 fruit fruit, vrucht 
16 not niet 55 seed zaad 
17 all al, aile 56 leaf blad 
18 many veel, menig 57 root wortel 
19 some enkele, sommige 58 bark (of a tree) schors 
20 few weinig 59 flower bloem 
21 other ander 60 grass gras 
22 one een {v} 61 rope touw, koord 
23 two twee 62 skin huid 
24 three drie 63 meat vlees 
25 four vier 64 blood bloed 
26 five vijf 65 bone been 
27 Qjg groot 66 fat (noun) vet 
28 long lang 67 ~ ei 
29 wide breed, wijd 68 horn hoorn 
30 thick dik 69 tail staart 
31 heavy zwaar, hevig 70 feather veer 
32 small klein 71 hair haar 
33 short kort 72 head hoofd, kop 
34 narrow smal 73 ear oor 
35 thin dun 74 gyg oog 
36 woman vrouw 75 nose neus 
37 man (male) man 76 mouth mond 
38 man (human) mens 77 tooth tand 
39 child kind 78 tongue tong 
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79 fingernail vingemagel 124 to sit zitten 
80 foot voet 125 to stand staan 
81 @ been 126 to turn (intrans.) draaien 
82 knee knie 127 to fall vallen 
83 hand hand 128 to give geven 
84 wing vleugel 129 to hold houden 
85 belly buik 130 to squeeze knijpen 
86 guts darmen 131 to rub wrijven 
87 neck nek -> hals 132 to wash wassen 
88 back rug 133 to wipe vegen 
89 breast borst 134 to QJd!! trekken 
90 heart hart 135 to push duwen 
91 liver lever 136 to throw werpen, gooien 
92 to drink drinken 137 to tie vastmaken, binden 
93 to eat eten 138 to sew naaien 
94 to bite bijten 139 to count tellen 
95 to suck ~uigen 140 to~ zeggen 
96 to .§Q!! spuwen 141 to sing zingen 
97 to vomit braken, overgeven 142 toQ@y spelen 
98 to blow blazen 143 to float zweven 
99 to breathe ademen 144 to flow vloeien 
100 to laugh Ia chen 145 to freeze vriezen 
101 to see zien 146 to swell zwellen 
102 to hear horen 147 sun zon 
103 to know weten 148 moon maan 
104 to think den ken 149 star ster 
105 to smell ruiken 150 water water 
106 to fear vrezen -+ bang zijn 151 rain regen 
107 to sleep slapen 152 river rivier 
108 to live Ieven 153 lake meer 
109 to die sterven 154 sea zee 
110 to kill doden -+ dood maken 155 salt zout 
111 to fight vechten 156 stone steen 
112 to hunt jag en 157 sand zand 
113 to hit slaan , raken 158 dust stof 
114 to cut knippen, snijden 159 earth aarde 
115 to split splijten 160 cloud wolk 
116 to stab steken 161 fQg mist, nevel 
117 to scratch krabben 162 §!sy Iucht, hemel 
118 to Qjg graven -+ spitten 163 wind wind 
119 to swim zwemmen 164 snow sneeuw 
120 to fly vliegen 165 ice ijs 
121 to walk lopen, stappen 166 smoke rook 
122 to come komen 167 fire vuur 
123 to lie (as in a bed) liggen 168 ash as 
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169 to burn bran den 
170 road weg 
171 mountain berg 
172 red rood 
173 green groen 
174 yellow gee I 
175 white wit 
176 black zwart 
177 night nacht 
178 m dag 
179 year jaar 
180 warm warm 
181 cold koud 
182 full vol 
183 new nieuw 
184 old oud 
185 good goed 
186 bad slecht 
187 rotten rot 
188 dirty vuil --. smerig 
189 straight recht 
190 round rond 
191 sharp (as a knife) scherp 
192 dull (as a knife) stomp, bot 
193 smooth glad 
194 wet nat 
195 illY droog 
196 correct juist, correct 
197 near dichtbij 
198 far ver {Limb. type 'wijd'} 
199 right rechts 
200 left links 
201 
.ill aan, te, bij, etc . 
202 in in 
203 with met 
204 and en 
205 if als, indien 
206 because omdat 
207 name naam 
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Bijlage 2: ee, oo en eu in Tegelen en Venlo in 1806-1807 
De Tegelse versie van de Verloren Zoon uit 1806 is een afschrift door iemand die 
geen Tegels kende.23 De Venlose versie uit 1807 is een origineel dat in Venlo is 
geboekstaafd en daardoor veel betrouwbaarder. 24 De (mogelijk) diftongerende 
Tegelse woorden uit die tekst vormen het uitgangspunt voor onderstaande tabel: 
Nederlands Tegelen Venlo 
1806 1807 
twee twee twieh 
meer meer miehr 
brood brod broehd 
dood doot doeht 
grote (m) groten groehten 
nooit noot noeit 
[hij] hoorde heurden huerde 
zoveel soveul soehvuehl 
hoeveel hoeveul hoevuehl 
hoed en huen heuejen 
Tabel 6: ee, oo en eu in Tegelen (1806) en Venlo (1807). 
In de Venlose tekst vinden we verder nog de tweeklanken: hiehl 'heel', hongersnoeht 
'hongersnood', ongehoehrsaam 'ongehoorzaam' en fiehst 'feest'. De vorm heuejen 
'hoeden' toont nog een eerste fase van de tweeklank van *heujen die later via heuije 
(Enquete-Willems) en *huueje in huje (Venlo, SGV) zou veranderen. De Venlose 
tekst laat zien dat de tweeklank van ee, oo en eu zo goed als voltooid is. Naast 
huerde, soehvuehl en hoevuehl staat de enige nog niet geheel 'voltooide' tweeklank 
heuejen. 
In Tegelen zijn niet of nauwelijks tweeklanken aan te wijzen. Huen mogen we 
misschien gelijkstellen aan het hedendaagse huOje. Tenzij dit een rechtstreekse 
ontlening aan een noordel ijker dialect is, zou het als plaatselijke vorm de ontwikkeling 
*huueje < *heueje < *heuje kunnen hebben doorgemaakt. 
23 Zie Bakker & Kruijsen (2007). 
24 Zie voetnoot 23. 
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